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TEMA BROJA
TOPIC OF THIS VOLUME
O POKRETANJU »ASOPISA “NATURA CROATICA”.
Godine 1990. rjeπenjem Ministarstva znanosti,
tehnologije i informatike osnovana je Znanstveno-
istraæivaËka jedinica Hrvatskoga prirodoslovnog muze-
ja, a zatim je Muzej upisan u Upisnik znanstvenih
pravnih osoba Republike Hrvatske (1996.). Uz
moguÊnost pokretanja znanstvenih projekata, otvorena
je i moguÊnost pokretanja znanstvenoga i struËnoga
muzejskoga glasila. Tako je 1992. godine svjetlo dana
ugledao prvi volumen Ëasopisa Natura Croatica. Treba
pripomenuti da u 150 godina organizirane muzejske
prirodoslovne djelatnosti u Hrvatskoj (tu su ukljuËeni i
prirodoslovni muzeji, odnosno odjeli, u Rijeci, Splitu,
Zadru, Dubrovniku, Varaædinu) nikad nije bilo sliËnog
Ëasopisa.
O svrsi i koncepciji Ëasopisa. »asopis Natura
Croatica zamiπljen je kao znanstveno i struËno glasilo u
kojem bi se objavljivali rezultati prirodoslovnih
(geoloπkih i bioloπkih) istraæivanja u Hrvatskoj, a koji su
od interesa za rad prirodoslovaca muzealaca i mogu
pomoÊi pri razrjeπavanju raznih pitanja muzejske djelat-
nosti (prikupljanje materijala, struËna i znanstvena obra-
da zbirki, ureivanje i izlaganje muzejskih predmeta).
Posebna æelja izdavaËa bila je i to da ovaj Ëasopis
bude pristupaËan i poticajan πto veÊem broju mladih
prirodoslovaca. Zamiπljeno je da Natura Croatica
takoer bude mjesto objavljivanja radova iz podruËja
muzeologije i muzeografije, kao i kritiËkih Ëlanaka o
razvoju muzejskih prirodoslovnih struka, osvrta na
izloæbe i skupove muzealaca, zatim osvrta i recenzija
knjiga iz podruËja prirodoslovlja, bibliografija preminulih
prirodoslovaca i sl. 
Sami radovi su podijeljeni u sljedeÊe kategorije: izvorni
znanstveni rad, pregledni rad i kratko priopÊenje. Svaki
rad, prije objavljivanja, mora dobiti dvije pozitivne
recenzije od kojih je obavezno bar jedna inozemna.
»asopis izlazi na engleskom jeziku da bi postigao πto
veÊu zastupljenost u svjetskim znanstvenim bazama, te
da bi se mogla ostvariti razmjena Ëasopisa s inozem-
nim institucijama.
Prvi volumen Ëasopisa Natura Croatica objavljen je
1992. godine u jednom svesku koji je u bib-
liotekarskom smislu zapravo bio dvobroj. Meutim, veÊ
u drugoj godini izlaæenja, zbog velike koliËine pristiglih
radova i dobre prihvaÊenosti Ëasopisa, uredniπtvo
uvia nuænost izlaæenja u dva broja godiπnje unutar
jednog volumena. Uz treÊi volumen Ëasopisa Natura
Croatica izaπli su i prvi suplementi unutar dva odvojena
niza nazvana Flora Croatica i Fauna Croatica. Oni pred-
stavljaju poËetak izrade cjelovitog popisa hrvatske flore
i faune. Ubrzo su u sklopu Ëasopisa objavljeni i pro-
brani i recenzirani radovi s tri meunarodna znanstvena
skupa.1
»asopis je sve bolje prihvaÊen; na adresu uredniπtva
stiæe sve veÊi broj kvalitetnih radova. Uspostavljena je
bogata razmjena s prirodoslovnim institucijama u zemlji i
inozemstvu, pa se velika vrijednost Ëasopisa Natura
Croatica oËituje i u tome πto u razmjenu za njega u
knjiænicu HPM-a redovito stiæe 218 naslova iz podruËja
biologije i geologije iz cijeloga svijeta. Sve navedeno
uvjetovalo je odluku uredniπtva da Natura Croatica od
1 Treća međunarodna konferencija
o puhovima u Mošćeničkoj Dragi
1996.; Treći međunarodni simpozij
o lacertidama Mediteranskog
bazena u Cresu 1998., i Četrnaesti
međunarodni simpozij o biospeleo-
logiji u Makarskoj 1999.
sl.1 Naslovnica Ëasopisa “Natura Croatica”
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Nizozemska (1), Litva (1), ©vedska (1), Rusija (1).
Natura Croatica je dobro prihvaÊena i meu priro-
doslovcima-muzealcima, pa tako od ukupno 40 autora
iz muzeja (Graf. 3), 27 autora dolaze iz hrvatskih priro-
doslovnih muzeja i muzejskih odjela, a 13 iz inozemnih.
(Tab. 3)
O RAZMJENI »ASOPISA I ZASTUPLJENOSTI U
ZNANSTVENIM BAZAMA. BuduÊi da je zastupljenost
nekog Ëasopisa u sekundarnim publikacijama jedan od
pokazatelja vaænosti tog Ëasopisa za πiru znanstvenu
zajednicu, glavni cilj uredniπtva i Savjeta Ëasopisa
Natura Croatica ulazak je u πto veÊi broj vodeÊih baza
iz bioznanosti i geoznanosti. Kako bi se pribliæilo æel-
jenom cilju, uredniπtvo sve Ëlanke podvrgava meunar-
odnom recenziranju i poπtuje vrlo stroge kriterije glede
kontinuiteta izlaæenja pojedinih brojeva, kvalitete
sadræaja i saæetaka radova, a od vol. 6 (1997.) svi se
radovi objavljuju iskljuËivo na engleskom jeziku, dok ih
je do tada povremeno bilo i na njemaËkom jeziku.
Danas je Natura Croatica zastupljena u sljedeÊim svjet-
skim bazama podataka: Biological Abstracts ®, 
BIOSIS Previews ®, Zoological Record, Aquatic Sci. &
Fish. ABS, Cab ABS, Cab Health, Geobase(TM), Life
Science Coll., Pollution ABS, Water Resources ABS,
Adriamed ASFA i Referativniy Æurnal. 
Tijekom dosadaπnjeg izlaæenja Ëasopisa Natura
Croatica uspostavljena je vrlo znaËajna i bogata raz-
mjena sa srodnim muzejskim i ostalim prirodoslovnim
1995. poËne izlaziti Ëetiri puta godiπnje. Tako je do sada
iziπlo 10 volumena ili godiπta, s ukupno 34 broja u koji-
ma je objavljen 241 znanstveni rad domaÊih i inozemnih
autora, te 9 dodataka ili suplemenata. (Tab. 1)
O SADRÆAJU RADOVA I SURADNICIMA. Iako je Ëasopis
Natura Croatica pokrenut s prvenstvenom namjerom
da se u njemu objavljuju znanstveni i struËni radovi
prirodoslovaca - muzealaca, a koji su vezani uz prikup-
ljanje i obradu muzejskih zbirki, s vremenom je postao
otvoren za sve radove koji donose rezultate priro-
doslovnih (bioloπkih i geoloπkih) istraæivanja Hrvatske i
drugih zemalja. Tematika radova obuhvaÊa podruËja
botanike, zoologije, geologije s paleontologijom, mine-
ralogije s petrografijom s naglaskom na ekologiji, mor-
fologiji, sistematici i stratigrafiji, a sve to u izravnoj ili
neizravnoj vezi s radom na muzejskim zbirkama. (Tab.
2) Natura Croatica je, dakle, multidisciplinaran priro-
doslovni muzejski Ëasopis.
NajveÊi dio Ëine radovi iz podruËja zoologije, a slijede
radovi iz botanike, geologije s paleontologijom, zatim
radovi koji se bave odreenim muzejskim zbirkama, a
najmanji je broj radova iz mineralogije i petrografije
(Graf. 1). Suplementi donose popise vrsta hrvatske
flore i faune, Ëime se dokumentira bogatstvo bioloπke
raznolikosti naπe zemlje i priprema temelj za izradu
Flore Hrvatske i Faune Hrvatske.
»asopis Natura Croatica je izuzetno dobro prihvaÊen od
hrvatske sveuËiliπne i znanstvene zajednice (∆aleta &
BalabaniÊ, 1998), a posebno vaænim dræimo da je
otvoren i poticajan mladim prirodoslovcima koji u njemu
imaju prilike objaviti prve rezultate svog rada. Od 1992.
do 2001. u Ëasopisu je svoje radove objavilo 257 autora,
od toga 171 iz Hrvatske, a 86 iz inozemstva (Graf. 2).
Meu 20 zemalja svijeta, iz kojih su znanstvenici Ëiji su
radovi do kraja 2001. godine objavljeni u Ëasopisu
Natura Croatica, najzastupljeniji su autori iz Slovenije
(21), Italije (16) i NjemaËke (11). Iz ostalih zemalja zas-
tupljeni su: Maarska (4), Franscuska (3), Bosna i
Hercegovina (3), ©panjolska (3), Poljska (3), Japan (3),
Belgija (2), ©vicarska (2), Velika Britanija (2), Austrija (2),
SAD (2), Australija (1), Novi Zeland (1), Portugal (1),
Graf. 1. Zastupljenost radova po podruËjima Graf. 2. Zastupljenost autora po zemljama
Graf. 3. Zastupljenost djelatnika prirodoslovnih muzeja / 
odjela iz Hrvatske i svijeta u ukupnom broju autora
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institucijama u Hrvatskoj i svijetu, pa se Natura
Croatica πalje na 262 adrese u 42 zemlje svijeta
(Europa, Azija, Sjeverna i Juæna Amerika, Australija,
Afrika) te na 67 adresa u Hrvatskoj. »asopis primaju
102 muzejske institucije u zemlji i inozemstvu. Kao πto
smo veÊ spomenuli, razmjenom u knjiænicu Hrvatskoga
prirodoslovnog muzeja pristiæe 218 naslova Ëasopisa.
O »ASOPISU “NATURA CROATICA” I NOVIM MEDIJIMA.
U vremenu sve veÊe zastupljenosti Interneta i 
e-publikacija u svakodnevnom znanstvenom i
struËnom radu, ali i u skladu s moguÊnostima koje
nam zasad stoje na raspolaganju, Ëasopis Natura
Croatica dostupan je i u elektroniËkom obliku, na
stranicama Hrvatskoga prirodoslovnoga muzeja, i to u
obliku saæetaka radova (www.hpm.hr/natura.htm).
Kako u buduÊnosti uredniπtvo namjerava izdavati poje-
dine volumene i suplemente Ëasopisa i u elektroniËkom
obliku, napravljena je probna verzija Ëasopisa na CD
ROM-u. Baza podataka koju donose tri suplementa
Flora Croatica te suplement “Kartiranje flore Hrvatske:
moguÊnosti i standardi” dostupni su korisnicima i
mogu se pretraæivati putem Interneta.
(URL:http://hirc.botanic.hr/croflora_hr/tax_default.asp)
Tab. 1: Prikaz periodiËnosti izlaæenja pojedinih volumena 
Ëasopisa Natura Croatica
Vol. Godina Brojevi Broj radova Suplementi
1992. dvobroj 11
2 1993. 1, 2 12
3 1994. 1, 2 12 1, 2
4 1995. 1, 2, 3, 4 17
5 1996. 1, 2, 3, 4 26 1
6 1997. 1, 2, 3, 4 36 1
7 1998. 1, 2, 3, 4 28 1, 2, 3
8 1999. 1, 2, 3, 4 43
9 2000. 1, 2, 3, 4 24 1, 2
10 2001. 1, 2, 3, 4 32
Ukupno: 10 34 241 9
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Tab. 3: Broj autora po pojedinim muzejima iz Hrvatske i svijeta
Ime muzeja Broj autora
HPM, Zagreb 20  
Prirodoslovni muzej Rijeka 4  
Museum Alexander König, Bonn 3  
Notranjski muzej Postojna 2  
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana 2  
Prirodoslovni muzej, BeË 2  
Narodni muzej Zadar 1  
Prirodoslovni muzej Split 1  
Gradski muzej Varaædin 1  
Maarski prirodoslovni muzej, Budimpeπta 1  
Prirodoslovni muzej Ferrara 1  
Prirodoslovni muzej Trst 1  
Regionalni prirodoslovni muzej u Torinu 1
Tab. 2: Analiza radova objavljenih u Ëasopisu Natura Croatica objavljenih po znanstvenim podruËjima
Znanstveno podruËje 1/1992. 2/1993. 3/1994. 4/1995. 5/1996. 6/1997. 7/1998. 8/1999. 9/2000. 10/2001.
Zoologija 4 4 6 9 12 24 14 24 10 13 
Botanika 2 3 3 6 10 11 12 16 11 16 
Geologija s paleont. 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1
Mineralogija s petrogr. 1 1 1      1   
Muzeologija 1 1 1  1 2  2
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THE PUBLICATION “NATURA CROATICA” AND ITS ROLE IN THE 
PROMOTION OF MUSEUM ACTIVITIES
The Natura Croatica is a scientific journal published by the
Croatian Museum of Natural History. Its publication was
started in 1992, and a new issue is printed every three
months. From the third volume onwards, two separate series
are published along with the journal - Flora Croatica and
Fauna Croatica.
The journal was envisaged as a scientific and professional
museum bulletin, and its main aim was to publish scientific
and professional articles by natural science museum work-
ers who are involved in the collection and cataloguing of
museum collections. Over time it became open to all articles
that deal with the results of natural science research (bio-
logical and geological) from Croatia as well as from abroad.
The scope of the articles that deal with the soil, the flora and
fauna encompasses the disciplines of ecology, morphology,
systematics, mineralogy, palaeontology, crystallography,
stratigraphy and so on, all in a way that is, either directly or
indirectly, linked with the museum collections. The supple-
ments contain the lists of the types of flora and fauna. The
journal has also been well received by the academic commu-
nity in Croatian universities. We feel that it is especially
important in that it is open to young natural scientists, for
who it is an incitement because it offers them the opportuni-
ty of publishing the first results of their work.
We have also established an exchange programme with nat-
ural science institutions at home and abroad, so that Natura
Croatica is sent to 320 addresses in 42 countries (in Europe,
Asia, North and South America, Australia, Africa). The arti-
cles must be written in English, and, before publication, have
to receive two positive reviews, at least one of them from
abroad. The journal is indexed in the following databases:
Biological Abstracts ®, BIOSIS Previews ®, Zoological
Record, Aquatic Sea. & Fish. ABS, Cab ABS, Cab Health,
Geobase TM, Life Science Coll., Pollution ABS, Water
Resources ABS, Adriamed ASFA and Referativniy Æurnal.
Over the course of the ten years of its publication, the Natura
Croatica journal has established a full exchange programme
with similar institutions in Croatia and abroad, so that the
library of the Croatian Museum of Natural History receives
225 publications from all over the world.
